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Telah dilakukan pembuatan wajan penggoreng melalui teknologi pengecoran logam dari pemanfaatan aluminium bekas. Material
yang digunakan dalam penelitian ini adalah material logam aluminium dan logam aluminium tersebut dari pemanfaatan kembali
aluminium bekas, profil dari aluminium batangan yang diperoleh dari industri pembuatan lemari/rak. Tujuan penelitian ini adalah
untuk membuat produk wajan penggoreng melalui teknologi pengecoran logam dari pemanfaatan aluminium bekas. Penelitian
dilakukan dilaboratorium pengecoran logam Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Komposisi pembuatan cetakan pasir
,Pengadukan CaCo3 dan pasir ditambahkan air untuk pembentukan cetakan wajan. Dapur Crucible dirancang untuk melebur logam
menggunakan bahan bakar arang. untuk melebur material aluminium bekas, dalam proses peleburan aluminium panas berasal dari
bahan bakar arang dibantu oleh udara yang dihembuskan kedalam ruang bakar dengan menggunakan blower dan Nilai kalor arang
yaitu bekisar 6.750-7.860 kal/gr. Aluminium memiliki volume besar dengan massa jenis 2,71 dan titik lebur 660 0C untuk
meningkatkan kekuatan mekaniknya maka ditambahkan Cu, Mg, Si, Mn, Zn, dan Ni. Aluminium bekas yang berhasil dileburkan
didalam dapur dengan bahan bakar arang. kemudian di tuangkan kecetakan wajan penuangan logam cair melalui lubang saluran
masuk dengan menggunakan ladel. Setelah produk hasil coran diambil dari cetakan langkah selanjutnya adalah melakukan finishing
yaitu penyelasian akhir yang bertujuan guna menyempurnakan hasil coran.
